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岭南大学 1 934 年的招生
考试
:
夏季第一次为 7 月 16 一 19 日
,
第二次为 9












春季研究院人学试验 ; 承认中学 5

































































































































































东吴大学 19 2 4 一 19 2 5 年学费为每期 8 0 元
,
住宿费
为每期 2( )元 ;华中大学通常每生每学期缴纳学费及










































































































































































1924 年 9 月
,
华中大学 34 名新生 中
,













1 9 2 6 年
,
在燕大
男校的 3 9 2 名学生中
,
31 8 名来 自教会中学
,
占学生

















































19 1 1 年招收的 1 17 名新生中
,
8 5 人是基督徒 ; 19 2 5



























招生规模逐渐扩大 之江大学在 1 920 一 1925 年间
,
人学人数从 68 人增





















各教会大学学生数增至 1 0 0 0 注册立案后骤增至 1 04 人
。
其他教会大学也 出现
人 ; 1 9 2 0 年增至 1 60 人仁
’()j
。
以向中国政府立案为 类似情形 (参见表 2 )
。
表 1 东吴大学创办初期学生人数统计表
19 0 1 19 0 2 19 0 3 1 9 04 19 0 5 19 0 6 19 0 7 19 0 8 1 9 0 9 19 10













(1 9 30 年)
民国二十年
(19 3 1 年)
民国二十一年
(1 93 2 年 )
民国二十二年
(19 3 3 年)
民国二十三年





































































































: 18 40 一 194 9》
,
浙江教育出版社 20 1 年版
,





















































































































表 3 辅仁大学 192 7一 1 , 36 年本科招生报名数与录取数比例
年 份 1 92 7 1 9 2 8 19 2 9 1 9 30 19 3 1 19 3 2 1 9 3 3 19 3 4 19 3 5 1 9 3 6
报名人数 50 5 3 14 0 4 3 7 7 8 8 10 2 0 5 7 1 5 9 4 74 9 10 48
招生人数 3 4 3 5 7 9 19 7 3 0 1 2 3 3 2 35 2 9 3 2 9 1 3 3 1
录取率 6 8 % 6 6 % 5 6
.
4 % 4 5% 3 8 2 % 2 2
.
8 % 4 1
.





















在 15 0 名申请者中只
录取了 69 名
。
燕京大学 1 938 年举行新生人学考
试
,


















































































































福建协和大学 191 6 年 2 月 16 日招


























































































































































































燕大历 史系从 19 2 4 年起 开始招收研究生
.




























































































































































































































































19 2 4 : 1
.
出压王 国平
.
东吴大学髦M 〕
.
石家庄
: 河北教育出版社
,
2 0郎
:
63
〔叫 张亚群 从单独招考到统一招考
—
民国时期高校招牛考试变
革的启示「J落
.
中国教师
.
2() (巧
.
(6) : 25
.
